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The first thing to remember 
 
When you want to succeed 
Is... 
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Skripsi ini adalah sebuah karya kecil yang saya persembahkan untuk orang-orang 
yang sangat berarti dan saya sayangi dalam hidup. Dengan tulus, saya 
mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan mempersembahkannya 
kepada: 
 
 Allah SWT. Yang telah mengabulkan semua doaku selama ini bahkan 
memberikan lebih dari yang aku minta :’) 
 Buat seorang wanita dan seorang pria yang paling aku sayangi 
didunia ini setelah Allah SWT yaitu mamah dan ayah. Mamah.. 
ayah..terimakasih yang sedalam-dalamnya atas dua puluh satu tahun 
pengabdian mamah dan ayah buat membesarkan tris selama ini, hingga tris 
dapat menyelesaikan kuliah. Tris sangat memahami betapa berat tanggung 
jawab mamah dan ayah buat membesarkan tris agar tris kelak menjadi 
seorang wanita yg sukses baik secara agama, ahlak, pendidikan, dan karir.  
Tris juga tahu persis bahwa ayah dan mamah selalu berpikir dan berbuat 
yang terbaik siang dan malam untuk masa depan tris. Tris berharap dan 
terus berdoa agar mamah dan ayah senantiasa diberikan kesehatan dan 
kekuatan oleh Allah SWT agar kita dapat berkumpul dan bersama lagi 
menjadi keluarga yg sakinah, mawadah, dan warrahmah. Amin ya Rabb :’) . 
love you so deeply mamah.. ayah.. muach :* 
Untuk dosen pembimbing yang paling aku sayangi, Ibu Lindi {} 
Terima kasih untuk semua ilmu yang ibu berikan untuk trisha ya buu , 




bimbingan skripsi, untuk semua pengalaman hidup yang ibu ceritakan yang 
akhirnya bisa membuka pikiran trisha. Terima kasih telah menjadi ibu kedua 
selama proses pengerjaan skripsi :’) 
Dan juga nggak boleh ketinggalan buat keluarga besarku : ebes, 
emes, om upan, tante nunung, tante manda, tante ayuk, tante ecek, om heksa 
dan mbak vie buat dukungan dan semangatnya selama ini :* . Buat adikku 
yang paling crewet dan tercinta Aira bolo-bolo :* . Buat genk sepupuku 
tersayang Yasin, Yasmin, Mala, Anggie, Inul. Kalian is my everythings. Love 
youu :* .  
Next, thank you so much “Andu Rahman” for protected me from the 
dark, thanks for holding my hands to get through it and as time goes by I 
learn how to be brave, I learn how to enjoy the darkness. And because of 
you, I Learn to face the darkness to create a brighter day tomorrow. I could 
not be where I am today without the support of you. You’ve made me a 
better person by loving me for who I am.  
 Selanjutnya, untuk kalian para bidadari kost Nginden 2 No. 64 
Surabaya haha :D . Teruntuk wanita kesayanganku Ayu Permatasari 
Fahminingsih, Novita Diah Tri Windarti, genk pratiwi : Ayulia Pratiwi dan 
Irma Pratiwi Nur’ Aini makasih banyak kesayanganku buat semuanya. 
Makasih banyak buat kasih sayang kalian, buat cinta kalian, buat dukungan 
kalian, buat tips anti galau dan move on dari kalian :D, makasih buat tawa 
kalian, dan buat kenangan dari kalian :’). Maaf kalo slama ini aku cerewet, 




camilan kalian (haha :D) . Dan juga buat kalian Rafika, adel, lely, dan ridha 
makasih banyak yaa udah bantuiin mami selama proses skripsi 
berlangsung, makasih juga buat kebersamaannya, makasih buat ketawa 
lepasnya slama ini, makasih udah jadi penasehat mami yg paling top. Kalian 
semua moodboosterku selama ini. Mungkin tanpa kalian semua aku 
bagaikan butiran debu hahaha :D . Lope kalian puoolll deh, muaach :* . Oya, 
thanks juga buat mbak kost kesayanganku : mbak reni, mbak ndel, mbak 
oneng, mbak deka, mbak putri buat semangatnya dan nasehatnya {} love 
you kakak-kakakku :* 
 Kemudian, untuk kalian sahabat sejatiku dari SMA ; Reza, Rio, Uka, 
Imank, Koko, Binyo, Ginksul, Bos, Braga, Gita, Nova, Ayak, Maya makasih 
banyak yaa best buat semangatnya selama ini :* . Makasih banyak buat 
kekonyolan, kekompakan, dan kebersamaan kalian yg bikin aku jadi 
semangat lagi ngerjaiin skripsi setelah ketemu kalian :*. Semoga 
persahabatan kita langgeng sampek kita jadi nenek2 dan kakek2 yaa :* . 
sayang kalian pakek banget, muach :*  
 Untuk keluarga keduaku HMJM. Terima kasih untuk 2 tahun yang 
amat sangat berharga buatku. Satu tahun menjadi staff dan satu kali 
kepengurusan yang sangat berkesan! Terima kasih telah menerimaku 
menjadi salah satu bagian dari kalian, tempatku belajar tentang banyak hal, 
mendapatkan pengalaman baru yang mengesankan, tempatku berbagi cerita 
dan berkeluh kesah, tempatku nangis, marah, bahagia, nyanyi nyanyi, 




dan terima kasih untuk kekeluargaan yang begitu indah :* kabar baik 
tentang HMJM akan selalu ditunggu. HMJM SEMANGAT BISA!!! :D . Dan satu 
lagi yg gak boleh ketinggalan, untuk manajerku kebangganku “I Putu 
Santika” . Makasih banyak bapak udah ngajarin aku banyak hal, makasih 
sudah jadi penyemangatku, dan terima kasih sudah jadi sahabat 
seperjuanganku. Beruntung bisa kenal kamu pak {} hahaha :D 
 Untuk mayank, fina, dan gazia. Makasih udah jadi ibu peri yang udah 
bantuiin nyebar kuesioner, sudah jadi tempat curhatku, teman berbagi suka 
dan dukaku :D, Duuh.. pokoknya aku pada kalian deh :* . Muach :* 
 Temen seperjuanganku lainnya Inon, Mala, Wike, Debby, Angga, 
Putra, Mario, Nalendra, Saiyaf, Edwin, Mahanani, Fajarrudin, Ara, Eko, 
Arwan, Ajeng, Shita, Ismayanti, Damie, Ike, Ayundha, Adine, Riris, Geby, 
dan semua anak S1 Manajemen 2011 terima kasih untuk semua semangat, 
dukungan dan kenangan dari kalian selama di perbanas :’).  
 Untuk semua respondenku tersayang, terima kasih sudah membantu 
mengisi kuesioner penelitian ini, tanpa kalian skripsi ini ga akan pernah 
ada. Sekali lagi terima kasih banyak  
 Dan terakhir untuk Sahabat sejati dan partner in crime terbaikku 
Miftakhul Ikhwanus Shafa . Terima kasih banyak biie atas tangan yg 
pernah menggenggam tanganku dan mengajakku sukses bersama. Terima 
kasih atas bibir yang nggak pernah capek buat nasehati dan membimbing 
aku, Terima kasih atas kesabaran hati yang slalu sabar menghadapi 




menemani dan mengantarkanku sebagai bentuk tanggung jawabmu 
menjagaku. Mungkin kata terima kasih saja gak cukup atas kebaikan, 
semangat, kesabaran, ketulusan, kasih sayang, pengorbanan dan doa 
sampai aku bisa menyelesaikan kuliahku saat ini biie :’). Makasih sudah 
berjuang bersama mulai dari kita UNAS SMA, cari kuliah, cari kost-kostan, 
nyiapin keperluan ospek, nyeleseiin tugas kuliah, dll. Mungkin tanpa 
semangat dan pengorbananmu aku gak mungkin kuliah di tempat ini dan 
bisa menjadi seperti ini. Dear you, I am so grateful and will always be. That 
Allah SWT was give me the most wonderful person to be my lifetime partner 







Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas 
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THE EFFECT OF PROMOTING ATTRACTIVENESS, PRODUCT 
KNOWLEDGE,  PERCEIVED USEFULNESS, AND PRICE ON INTENTION 
USE OF FLAZZ BCA CARD FOR DEVELOPED FINANCIAL INCLUSION 
IN SURABAYA 
 
Trisha Sari Pratiwi 




 Flazz BCA card is a new innovative product of electronic money. This 
study was conducted to investigate the itention of  Flazz BCA card users. The 
purpose of this study is to examine the effects of independent variable such as the 
effect of promoting attractiveness, product knowledge,  perceived usefulness, and 
price on intention use of Flazz BCA card in Surabaya as the dependent variable. 
In this study, observer take 100 respondents that were taken by using a Non 
probabilty sampling technique. Analysis using SPSS 16.0, reliability test, validity 
test, linear regression analysis, and hypothesis testing via the F and T test. The 
effect of promoting attractiveness is the most important factor influencing the 
Using Interest of consumers who use Flazz BCA card product, it has regression 
coefficient 0,434. Product knowledge has small impact because it has the smallest 
value of the regression coefficient 0,196. Meanwhile Perceived of usefulness has 
the smallest value of the regression coefficient 0,161. And price on intention use 
knowledge has the smallest impact because it has the smallest value of the 
regression coefficient -0,093. The coefficient of determination (adjusted R square) 
of independent variables in this study were able to explain 15,6%  of intention to 
use multifunction card Flazz BCA as a means of payment . While the remaining 
84,4% is explained by other variables which is not included in this study 
 
Keywords: The attractiveness effect of promotion, product knowledge, perceived 
usefulness, suitability price, intention use. 
 
 
 
 
 
